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d9una universitat aranesa 
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Secció d'lstbria, lnstitut d'Estudis Aranesi 
"Tiene Artias pan su gobierno ordenanzas, no sé lo qiie contienen." 
RB, QP, Arlies, 115 
Amb aquesta curta i buida resposta el rector d'Artiesl, Joan Pere Claros, con- 
testava el qüestionari de Francisco de Zamora, el dia 6 de juny de 1789. No obs- 
tant, com a rector i veí del poble devia tenir un bon coneixement de les 
ordinacions locals vigents i probablement podria haver descrit forga hmpliament 
el seu contingut, com féu el corresponsal d'Es Bordes en les mateixes circums- 
thncies. Les ordinacions locals2 de molts petits pobles no eren pas un text tancat 
i ocult, precisament la capacitat normativa i edictiva dels consells de les univer- 
sitats3 implicava un coneixement directe per part dels veins, ja fos perque parti- 
cipaven en la reunió comunitaria de consell obert que es feia cada cop que es 
volia afegir, anul.lar o reformar una norma, ja fos perque en tenien coneixement 
posterior, quan el consell iniciava la seva aplicació. Hem considerat oportú exem- 
plificar, a través del cas d'Arties, les ordinacions locals araneses, com una apor- 
tació documental a la historia de la Val d'Aran en particular i de les societats de 
muntanya en general. 
1. Arties, a la pan alta de la Val &Aran, en la contluencia dels rius Valarties i Garona, compren la val1 
del Valarties i la capplera de I'Aiguambg. La seva superfície és de 78,58 Km2 i el seu nucli urbA és a 1.144 
m d'altitud, VERGÉS, 1984: 278-284. Formava part del tercon d'Anies e Garbs. El 1613, segons Gracia, tenia 
60 veins. El 1789, Zamora donava la xifra de 100 cases, pero segons el seu corresponsal en tenia 70, 38 
corresponien a cases velles i 32 a cases noves. A mitjan segle XIX, Madoz esmenlava 56 cases i 450 habi- 
tants. Els censos de 1716, 1787 i 1857 donen respectivament les xifres de 282, 395 i 795 habitants. GRACIA, 
1613: 36-40; ZAMOlU, 1973: 194; RB, QP, Anies; MADOZ, 1845-1850: (Aran, Valle de); SANLLEI-IY, 1996: 
vol. 3, 107. 
2. El tema ha estat tractat des del punt de vista jurídic i histbric en nombrosíssims treballs, esmentarem 
només: FONT RIUS, 1985; Jornades, 1986; ASSIER-ANDRIEU, 1990. 
3. FERRO, 1987: 148-183. 
Els llibres de capítols: el "Ubre veií" i el "Ubre nou" 
A la \'al dk~raii les ordinacions locals acordades pels conselbs de les iiniversi- 
tats es recollien trn els llibres de capítols'. La majoria dels que s'han consewat 
corresponen als segles XVI-XIX. Les ordinacions o capítols eren anotats habi- 
tualment e11 I'ordre cronolbgic de la seva aprovació, aixo provocava un desordre 
tematic que dificiiltava la utilització del llibre, tenint en compte a rnés que alguns 
capítols s3:anul.la~.en i que, paral.lelament, se n'hi afegien de nous. Aquest fet 
obligava a I'elaboració de noves compilacions, els anomenats "llibres noiis" (en 
contraposicio als corpus antics o "llibres vells") qiie tenien la finalitat cle siste- 
matitzar els acorcls vigents en aquel1 niornent. Els nous reculls agrupavcn ten& 
ticament els capítols i, en conseqükncia, guanyaven en claredat, malg~it qiie 
perdien el ar3cter diacrbnic, i per tant historic, dels reciills anteriors. Encrirri que 
el contingut fos el mateix, la tipologia i la presentació d'un i altre donaven uri 
aspecte diferenci;lt a les normes. En el "llibre vell" es rnostrava la norrna en la 
seva genesi, rno1i.e~ vegades es justificava la creació del capítol adduint condi- 
cionants de tipus demogdfic -regiilació de l'afillamentí- o de tipus ecorihriiic 
-regulació de les vedes de pastures i boscos. El "llibre nou" era nyancat d'a- 
qiiesta justificació, era un corpus rígid on 13 norma esdevenia abstracta. IkrO 
alhora a aqiiest "llibre nou" s'hi afegien capítols i es convertia -per la sevri tipo- 
logia- novameni un "llibre vell". La miitació de vell-nou-ve11 era contínila, eri i i r i  
procés cíclic de generació i compilació de norrnes, i es dóna la püradoxa que, en 
alguns casos, les normes més antigues d'un lloc ens han arrihat únicarnent a tra- 
ves del seu "llibrt. nou" (cornpilat per exeniple al segle XIX), mentre que les rnes 
recents figuren ein un llibre qiie per tipologia és un "llibre vell". Tot 6s rioriies 
tina qüestió de mots -a qiiants pobles el pont nou no és el niés ve11 del lloc? 
El llibre de cap6rols ditlrties 
El llibre de capítols d'~rties"u el títol: "Llibre de las políticas observa lo con- 
se11 de la vila de Arties, censals que cobra y breu compendi del  las concbrdias 
y sentencias arbitrals té ab las universitats de Viella, &iros, Gessa y Bartiera". El 
docurnent rriés aritic qiie s'hi transcriu 6s una concordia de 1562 i el més recent 
iin capítol de 1864. La cornpilació es ftki a l'entorn de 1748, segons es dediieix 
d'algunes ariotacions que figuren als censals, i el llibre es continua ampliant fins 
a la segona nicitai del segle XIX. La primera part -la que es transcriu tot seguit- 
, sota Ikpígraf: "F'olítica primera dels capítols q[uel pertanyen al consell y habi- 
4. SANI.I.KI IY, 19')fi: 67-150. 
5. Actc 11cl clual s 'adriie~ u n  noii vci a la coniunitüt, SANI.I.I:IIY, 1988. 
6. Sc'ri ccirisciva uria reproducciti fotogrifica a I'Archiu Istoric Generau d'AKin (AlGA), 6 s  la q u e  heiii 
ulilitzat pci fcr 13 Lranscripció dcls f. 1-50. 
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tants de la vila de Arties", conté una relació de vuitanta capítols, numerats corre- 
lativament. Alguns duen la indicació cronolbgica del moment en que foren vali- 
dats pel governador, arnb dates que es remunten a la segona meitat del segle 
XVII i primera del XVIII. Segueix una relació de censals: "Política segona, breu 
compendi dels censals cobra lo comú de la vila de Arties", arnb llistes separades, 
censal per censal, on es relacionen els veins i quantitats pagadores per cadascun: 
"Aranzel dels qui paguen lo censal de ...". A continuació s'hi anoten diverses con- 
cbrdies i sentencies arbitrals dels segles XVI al XVIII, i models de contractes d'ar- 
rendaments de les pastures i del molí. Clouen el volum, en un ordre més o menys 
cronolbgic, diversos capítols aprovats al segle XíX, sobre temes de gestió dels 
comunals, recs, camins, passatges, o assistencia a enterraments. A la fi s'hi troben 
un sumari i un índex tematic. Cal dir que, tot i no ser capítols, cada apartat és 
numerat en una seqüencia correlativa a la dels vuitanta primers capítols, per tant 
s'hi troben identificats arnb els números 81-97. Es tracta doncs d'un "llibre nou"', 
al qual s'hi afegiren altres instruments importants i nous capítols aprovats pel 
conselh a partir de la segona meitat del segle XVIII. 
Els vuitanta capítols d'Arties que es transcriuen segueixen l'ordre habitual de 
tots els reculls: en primer lloc, els referents a I'ambit institucional, arnb disposi- 
cions sobre el funcionament del conselh, el seu protocol, l'afillament o la políti- 
ca restrictiva de despeses; a continuació, els de caire econbrnic, per una banda 
de l'ambit comunal, amb normes sobre l'organització de la ramaderia, l'aprofita- 
ment del bosc i la venda de terres comunals, i per altra banda de l'kmbit parti- 
cular, arnb la fixació de rotacions de conreus i passatges; finalment, altres afers 
com les taxes del delme del bestiar o les relacions arnb la parrbquia8. 
El llibre de capítols d'Arties és un document molt complet, per la seva exten- 
sió, per la seva riquesa de llenguatge i per la seva claredat expositiva, i, malgrat 
que no ens ha arribat el "llibre vell" original, permet reconstruir les actuacions i 
les prioritats del conselh d'Arties. Cal remarcar que hi ha alguns capítols ratificats 
pel governador9, són els referents a la prohibició d'afillament dels francesos i tot 
el seguit de normes sobre l'organització de la ramaderiaI0. Dos temes essencials: 
població i recursos. Desconeixem si aquesta intervenciól1 de l'autoritat reial dele- 
gada es feia a petició del propi conselh, per garantir la validesa legal en cas que 
els capítols s'haguessin d'aportar en plets que s'havien de veure a l'exterior de la 
7. Algunes vegades la compilació reprodueix els capítols en I'ordre que tenien al "llibre vell", quasi al 
final, amb el número 73, hi figura un capítol referent a la limitació d e  l'afillament de francesos, valida1 pel 
governador Rafael d e  Subira el 1664, tot i que pel tema hauria d'anar a I'inici del recull, junt als capítols 15 
i 16 que reglamentaven l'afillament. 
8. Cf. BRUNET, 2001. 
9. La llengua emprada era llavors el castella, malgrat que el governador fos aranes, Rafael d e  Subüa, i 
que manquessin encara molts anys per al decret d e  Nova Planta. 
10. Un al~re,  relatiu a la servitud perpetua per a l'aprofitament d'argila, fou validat pel jutge. 
11. Cf. ZINK, 1797: 81-85; CATA& 1989. 
Val, o si era imposada, de la mateixa manera que a universitats ciepenents de sen- 
yor era aquest qiii validava les orciinacions arnb el seu "plaii". 
Si bé el consedh era l'brgan rector i irepresentatiu de la corniinital, en cliverses 
ocasions es fa beii palesa la diferencia entre corzselh i coniú. La comunitat es des- 
entenia de les actuacions injustes o erronies del conselb, com en el cas del reu 
declarat inocent per un hmbit judicial superior. La com~initat exercia cioncs un 
control estricte i convertia el conselh restringit en I'únic responsable de les seves 
propies actuacioris. En un altre aspecte, molt menys trascendent, el de les des- 
peses festives, tarnbé s'exercia el control que primava el bé cotiiú per ciamiint del 
benefici dels cosms. Es limitaven les despeses en celebracions, com les que es 
feien per la festa de Sant Joan, o amb motiu de la caca d'iin llop o d'un 6s. 
Aquesta política restrictiva irnplicava compensar als veritables subjectes, acliiells 
que treballaven en l'haro12 o aquells que havien matat la fera i, per contrri, dei- 
xar d'ahvorir els niembres del conselb - q u e ,  en representació de la corniiriikit, 
havien monopo1itz:it fins llavors les celebrricions. Aixb deniostra corri actitiids 
anticoriiiinitiiries dels c6ssos tenien sernpre curta vida, ja que el control de 1.1 resta 
de vcins, que ere1-1 rnajoria dins el conselb obert, podia fer canviar les seves clirec- 
triiis d'actuació. 
La recerca de l'eqiiilibri entre població i recursos era un dels grans reptes ariib 
que s'havien d'edrontar les universitats araneses. A Arties es dona a riiitjans del 
segle XVII un creixement demogrhfic acusat, aix6 va fer que es dictessin tnesu- 
res drhsticlues de tancament conliinitari per limitar l'arribacia niassiva de fc~ntsters 
francesos que amenarava I'equilibri econbnlic i deinogrhfic. I'erb sobretot el con- 
selb volia inipedir el trencanlent de la cohesió interna. La prohibició explícita que 
els francesos entressin al conselh demostra qiic no es volia integrar poblaci6 fora- 
na, clue es temia que aquesta pogués canviar les directrius del conseh. Seaibla 
que els objectius I prioritats d'uns i altres no eren pas els mateixos i per trint exis- 
tia recel. Aquestes disposicions anaven destiaides a limitar el nombre de veins, 
pero sobretot a controlar qui eren aquests veins, tot fixant una clara frontera entre 
I'interior i l'exterior. Ln interior cohesionat i un exterior estranger que podia fer 
trontollar la unió i desnaturalitzar la comunitat, sobretot en Spoques de conflic- 
tes b?l.lic~'~. Calclria preguntar-se el paper de les autoritats en aquesta decisió, 
fou en certa manera promoguda pel governador com a autoritat política i rriilitar 
delegada del poder central? o fou una decisió estrictament comunitlria? 
L'organització dels aprofitaments dels recursos era essencial per a aqiiestes 
coriiunitats. La rarnaderia es reglamentava amb tota mena de detalls, i es preveieri 
tots els supbsitsl'. S'hi copsa l'interes per garantir el benefici del raniai eoriiú i, 
12. k u r c  nola 25. 
13. (:f. I'Ol:JAI)E, 1998. 
14. (:o111 diu Lcfebvrc, rcferint-se a les acks dcls consells: "1 ... 1 Ici11- leclurc cst pr<idigieiiscriierii f~isii- 
dieuse. (:liricliic annéc, :rux mi.riies dates. les rii21nes déliheia~ions. les m?rries opi.i.aiions revieriricrit. (:ti:icluc 
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en última instancia, de la universitat corn a comunitat, deixant perb una via ober- 
ta als veins que, per major capacitat economica, volguessin fer un aprofitament 
més intensiu dels recursos. Per aixb es regulava estrictament el nombre de caps 
en cada epoca de l'any i en cada zona. El nombre maxim de caps de llana es 
fixava en 120, pero a partir de 50 s'exigia fer ramat a part, l'anomenat "singular", 
el qual s'havia de sotmetre a unes normes concretes, corn ara anar darrere del 
ramat comú, a més el seu propietari havia de compensar la universitat i contri- 
buir en el manteniment del pastor i dels gossos, és a dir corn si participés en el 
ramat comú. A l'estiu, aquests "singulars" podien arribar a 300 caps, si sobrepas- 
saven la xifra havien de pagar 16 rals per cada 100 caps. Tanmateix es mante- 
nien els pactes amb els majors ramaders, corn casa Portola15 i altres, que feien 
transhumar el seu bestiar a 1'Urgell. No ens han arribat aquests pactes, perb sem- 
bla que se'ls garantia un millor tracte que el fixat de forma general. També els 
ramats dels petits propietaris, que no excedien els 25 caps d'oví, eren respectats, 
amb lliure circulació, aixb sí amb el pagament de qualsevol destrossa que es pro- 
duís. La plena responsabilització del pastor i la compensació per caps de bestiar 
perduts o malaguanyats són clilusules que acaben de donar sentit a aquesta orga- 
nització comunal en la qual tot el cicle ha d'estar previst. 
Ara bé, no només l'explotació pecuaria era regulada, també la forestal. 
S'endevina en els capítols una autoconsciencia que l'arrendament dels boscos no 
sempre es feia a benefici del comú i que moltes vegades l'actitud de forca i de 
domini dels arrendataris implicava contractes abusius i depredadors. 1, algunes 
vegades, a més es produien també actuacions particulars insolidaries. Paral.lela- 
ment el mercat de treball que generava l'explotació dels boscos era tractat corn 
un bé comunitari i per tant que s'havia de repartir i compartir, una decisió sirni- 
lar a la que féu, el 1774, la universitat d'Arrbs e Vila: "per a que aixi hi hage tre- 
ball per a tots"16. 
El conselh exercia un control de la comunitat eclesiastica, pot semblar estrany 
que hagués de ser el conselh de la universitat qui exigís als clergues la realitza- 
ció de les seves funcions, corn ara enterrar els difunts o anar a les celebracions 
litúrgiques de Montgarri17, perb era un fet corrent també documentat a altres 
pobles. La comunitat exercia el control de forma continua, alhora que reconeixia 
la coexistencia i la simbiosi entre ambdós ambits, comunitat i parroquia, que al 
cap i a la fi eren el mateix, els seus membres eren alhora veins i feligresos. En 
les normes del pagament del delme s'hi deixa veure els conflictes d'interessos a 
l'hora de fer efectiva la contribució, car, en la practica delmadora no només hi 
jugaven factors quantitatius sinó també qualitatius. 
année, aux memes dates les betes montent vers les alpages ou descendent [...12', LEFEBVRE, 1963: 159. Les 
ordinacions de les comunitais rnuntanyenques incidien forga en el control de la ramaderia, les d'Es~erri &A- 
neu en són un bon exemple, Cf. C A T A ~ ,  1989. 
15. Casa forta, d'on era originari Gaspar de Portola, expedicionari a Califbrnia. 
16. SANLLEHY, 1996: 663-665. 
La cornunitat, tantea vegades protectora dels ve~ns pel que fa a la seva autor- 
reproducci0 ecororiiica, feia una separació estricta de 131nbit corniinal i del par- 
ticular. El comú, garantia la regiilació dels recursos i dels usos comiinals a través 
dels quals b petita explotació familiar podia subsistir. Ara bé, feia una deliniita- 
ció clara de la reijponsabilitat de I'individu i de la del comú, quan s'acordavri no 
respondre per causes particulars. El fe1 d'haver d'acordar aquesta no iniplicriciii 
senibla indicar que aquesta implicació existia anteriorrnent, con1 de fet s'ha coni- 
provat en altres iiniversitats araneses. El veí gaudia dels recursos, pero la vila li 
exigia a vegades recompensa, com el cas de I'obligació de pagar una corripen- 
sació al coriiú si e1 ramat comunal havia femat els seus prats particulars, o el fet 
d'exigir drinys i perjudicis per un ús inapropiat dels recursos. La fixrició dels pas- 
satges o el dret a tancar els prats on es volgués fer el redall de la segona herba, 
demostren que s'incorporaven concessions particularistes a la vida comunitaria, 
pero concessions autogestionades. 
La comunitat ij'erigia dones corn a última instancira de  decisió. El capítol qiie 
preveia I'elecció discrecional de I'arrendatari, malgrat que un altre hagués giia- 
nyat la subhasta, n'és un exemple. Per als afers importants s'exigia la presencia 
de tots els homes de conselb, i era precisament l'aeord de I'assemblea el que titi- 
dria I'última paraiila en la gestió. Els capítols actuaven com a niarc normatiu, pera 
es fa evident la legitirnitat comunitaria per canviar qiialsevol resoliició anterior. 
amb iins mecanismes de seguretat i autocontrol, pero al cap i a la fi con1 tina 
entitat solida que era capac de modificar les seves normes per adaptar-se a les 
situacions conjunturals i als canvis estriichirais. 
En la transcripció s'han seguit les normes habiruals de I'edició de textos his- 
tories. S'han norn~~ilitzat les majúscules, la puntuació i I'accentuació, s'han des- 
envolupat les abreviatures (llevat les fixades per l%s, com Sr.) i s'han separar 
contrrlccions amb guionet, apbstrof o punt voht, segons el cas. Els claudiitors (U) 
shhan ~isat  per indicar interpolacions d'aclariment i els angles (o) per introduir 
en el text anotacions qiie figuraven al tnarge. 
Al text introdiictori s'usa la forrna aranesa conselb. c6ssos i terc;onl" per con- 
sell, consols i ter@ 
17. Vcurc riota 31. 
18. liniital supralocal. 1:ls tres ~ c r - p n s  riicdicvals e s  sul~dividiren 11 1'Cpoca rtiodcrna c n  sis: I'iijBlo. 
Arties c (;i~r¿>s. (:asti?ro, Mar~i losa ,  1.airissa i Qualc Lbcs. 
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Transcripció 
"Política primera dels capítols q[uel pertañyen al consell y habitants de la vila 
de Arties 
1. Primerament. Capitulam y ordenam que ayxí com entraran en lo consell, se 
hajan de assentar en dit consell, parlar, offerir y anar a professons. 
2. Í[telm. Capitulam y ordenam que essent en lo consell ningú puga fer barre- 
tada ni donar algun puntapeu en menyspreu de la vila, ni de particular del con- 
sell. 
3. Í[telm. Capitulam y ordenam que qualsevol que descubrira19 lo consell con- 
corria en la pena de un sopa. 
4. Í[telm. Capitulam y ordenam que sempre y quant la vila demanara submis- 
sió a algú del consell y aquell n0.s voldra submetre se li puga manar una, dos y 
tres vegades obediencia, y no prestant-la se li fara un castich y sera expel.lit del 
consell. 
5. Í[telm. Capitulam y ordenam que sempre h aura comestió de vila, no pugan 
tenir consell de aquell dia siso sia necessitat o cosa precisa. 
6. Í[telm. Capitulam, ordenam y disposam per evitar los abusos, gastos, mis- 
sions e interessos que la vila de Arties pateyx y soporta per rahó y causa que 
quant algun particular o habitant de la mateyxa vila se clamava y demanava jus- 
ticia a la vila contra de algun altre particular o habitant, se provehian de ordres 
o manaments del Sr. Jutge convocant a son judici a la dita vila per dita rahó, lo 
que redundava en gran dany y detriment de dita vila, per lo que havem deter- 
minat y deliberat de comú consentiment de tot lo dit consell que sempre y quant 
de esta hora en avant algú del consell, particular o habitant de la mateyxa vila 
donara clams20 o clamara contra de algun altre, o bé demanara justicia, contra del 
tal que aquell que es clamara o demanara justícia sia obligat ipso facto sens altra 
forma de judici a pagar dits clams o donar ipso facto gatges a gust y satisfacció 
de dita vila, lliurats y encantats, reservant al tal que clamara dret si.1 tindra, con- 
tra del qui haura clamat. Y per rahó de dits clams la vila fara sa sentencia y fara 
justícia contra del que.s trobara reo, $0 és, que en cas que lo qui haura clamat 
tindra justícia la vila li donara recurs, atesa la sentencia per ella fahedora, contra 
19. En els capítols d'alguns pobles es parla de I'obligació de no delatar els afers "secrets" del conselb. 
20. Clarn: "al,legació formal contra qualcú presentada al tribunal o funcionari apropiat, per dernanar la 
reparació d'un greuge", (DCVB). 
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lo que ser3 condt:rrinat, en cas qiie no sie condernnat, lo rriateyx qiie clarnar3. Y 
ayxí niateyx ordenani y capitularil que en cas qiie de nostra sentencia sot~re los 
tals clams, o demanda de justícia fahiedora se'n apellar9 alguna de les parts 
cievant del Sr. Jutge, en tal cas la vila dega fer relació a la part que la derrianar9 
dels enantos21 [sic] o prosuhiments y sentencid fets y feta en dita causa, y les parts 
que vrigen a defensar son dret o pretenció devant del Sr. Jutge sens qiie la vila 
tinga altra obliga<:ió rnés de fer dita relació. 
7. Í[te]rli. Capitulam y ordenam que que qualsevol que requeririi visiirat" ccorri- 
sevulla sie, primer hage de donar prenda de quinze rals y aquells pagas3 lo reo 
a qui se fa19 dita visura. 
8. Í[telrn. Capitulam y ordenarn que los que requiriran se pose térr~iens en 
qualsevol proprietat, hajan de pagar dos rals per terme. 
9. i[telr~i. Capitulrim respecte al mal costiim havem trobat en la adrriinistrrició 
del be cornú y giiber Isicl de la república de fer moltas juntas a gastos nostres y 
de pobres viudes y pobills, solian juntar-se capellans, consell i habitants lo dia 
de Tots Sants y ftryan una colació a gastos del bé comú, y se posava en lo Llibre 
dels chnsols y se repartia en talla comuna. Més acostiimaban fer altrri colació lo 
dia de Pasqua de Resurrecció, capellans, consell y habitans, a gastos del be coniú, 
altra jiinra lo dia de Carnestoltes a gastos del bé conrú, altra jiinta lo dia de St. 
Joan Raptista, després que havian alsat lo faro2', en lo qiial dia tantsolariient per- 
nieteni que los cbnsols pugan gastar dos migeras2' de vi tantsolament ab los qui 
faran y alsaran lo dit faro, y si nrés gasten sie a sas expensas, y volerri qiie las 
sobredites juntes :sien c a s ~ a d e s ~ ~  y anullades per ara y per a sernp~-e per nosaltres 
y nosrres esdeveriidors. 
10. ~[telrri. Capitiilarn que qiiant se offereyxca de fer algiin castich per alg~in 
del consell, eo altre habitant de la vila, que no pugan deyxar ninguna cosa de 
mal per assentar-la en lo Llibre dels corisols, y q[ule no pugan gastar sin6 lo que 
21. 1:naniariieni: "cipcciilriicnt provisió, traitiitació, proccdiriicnt per a dur avritil un negoci, plei. c~c...", 
(l)(:vI31. 
22. l>c visuras, acció ci"'cxnniinar o recontixcr visualiiient", (I)lli(:). 
23. li:iro, en aranes huro o tharo, ironc que es (:rema la nii de San1 Joan, prtviariicni els jovcs del Iloc 
I'lian arisi a tallar al hor;c i I'lian "plantüi" o "<luilliat" al pohle. A Arties ttieriire crcnia, el tt-onc 2s amossegil 
pcls rrirrcrs cnrtiig cle Ir+ gaizara dels veins, cspecialment dcls 11112s jovcs. Aclualrticn~ es cclchsa la fcsla 3 
riiolis po19lb.s d<:l (:oriiciigcs i de valls vei'nes. A la Val &Aran noriiés es conserva ri hriics i a I.es, pero Iii 113 
docuriicriis que rarifiqucn la scva existencia a la rna;oria de pohles asanesos, cnrüra als segles XVlll i XIX. 
(;f. SOl.l~l<, 1906: 45-'í6. 
21. Mesura de capr.ciiai, c<luivalent a la Val d'Aian a iins 10, j  l., (ALSINA, 1990). 
25. (hssar: "Anul.lar en virlut de la propia autorirat", (l>lli(:). 
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hauran condemnat al delinqüent, y semblantment capitulam que quant la vila tin- 
gués alguna cosa de alguna entrada de passatge de algun bestiar que no pugan 
deyxar cosa de mal per al Llibre dels cbnsols, antes bé volem que de dits pas- 
satges reste algun profit per al bé comú de pobres, segons lo que traura de dits 
passatges, tant de primavera com de tardó. 
11. Í[telm. Més avant capitulam per los mals comuns havem trobat que los 
cbnsols, en lo llibre de son consolat solian aportar molts ítems de differents gas- 
tos, que a més del dany del bé comú de pobres, viudes y pobills, ab dits ítems 
y gastos causaban discenció en lo dit consell, los uns defengant que dits gastos 
eran ben fets, perque s'i eran trobats presents, y los altros dihent al contrari per 
no haber-s'i trobats a dits gastos; perco ordenam que, de esta hora en avant, no 
pugan los cbnsols portar en son llibre ningun gasto sots pena de ser ben casti- 
gats y pagar-se dit gasto, reservant la vinguda de un Sr. Governador per passar 
mostres de armesz6, e0 per altra via justificada, exceptant, empero que los dits 
cbnsols pugan gastar a gastos del bé comú quant aniran a Pruedo a partir los for- 
matges, sis rals, quant escaujaranz7 les mesures, sis rals, y de altre partit los drets 
de Pujblo. A més que quant se offereyxca algun plet, y que hajan de anar a Viella, 
eo en altra part, no pugan gastar del bé comú més de dos rals per cada hu, no 
tocant als drets de cort. Permetem que los cbnsols que son y seran, que sempre 
conduhiran mestre pera encenyar la companyaz8 pugan gastar una migera de vi 
y altra quant conduhiran predicador pera predicar la Quaresma, y ayxí mateyx 
donam llibertat als dits cbnsols que són y seran que sempre y quant llogaran 
algun pastor pera guardar tant un que altre bestiar de la vila pugan gastar una 
migera de vi, y altra quant conduhiran resegadorZ9 o faure30. 
12. Íftelm. Capitulam y ordenam que sempre que vingués algun foraster, que 
los cbnsols ni prohoms del consell no pugan gastar cosa alguna del bé comú de 
la vila per respecte del dit foraster. 
13. Íftelm. Capitulam y ordenam que si la vila castigas a algú y recorregués a 
altra justícia y fos declarat irnrnune lo reo, que lo conseii y no lo comú se hagen 
de pagar dit castich. 
26. Les Ordinacions reials de 1616 obligaven a unes practiques de (ir anuals, organitzades pels cossos i 
a les quals havien d'acudir tots els veins. "De la devocion de la Santa Cmz y del exercicio de las armas en 
su dia", Ordinaciones, 1618: 169-170. 
27. Escaujar: "Comprovar I'exactitud dels pesos i mesures", (DCVB). 
28. Companya: "Conjunt d'infants, mainada", (DCVB). 
29. Persona encarregada d'una serradora. DV'(Ar)ressega: serrar, tallar amb serra", (COROMINES, 1990). 
30. Haure: "Antic nom gascó del 'ferrer"', (COROMINES, 1990). 
14. Í[telrri. Capitiilarn qiie als tres capellaris que ariircin a Sta. Creu se'ls done 
la coriiestió en Salardíi, y als que resten en la vila ral per capella, lo qual capitol 
se feu ab consenrirnent de la R[everelnt Comiinitat y consell de dita vila, en sis 
maitg 1668. Y ayxí mateyx fou convingut que los que aniran a Montgarsiy se'ls 
fassa lo gasto tanrsolament, co 6s dinar y sopas. 
15. Í[te]m. Capitulani que qiialsevol pubill o altra persona de dit consell que 
per lo dret de entrada en el1 tantsolament pagar3 als Srs. de vila, a saber 6s qua- 
tre pans, qiiatre nnigeres de vi y quatre lliures de formatge. 
16. Í[telm. Capitiilam de que n0.s pugü admetre ningu dels naturals ni estat- 
jants31 de h vila oil consell de dita vila. 
17. f[telrii. Capitiilam que previstos los abiisos que se feyan de no voler acii- 
dir a consell encara qiie oissen tocar la canipana, y per.co haber poca gent pera 
fer les delibercicions de la vila, lo que ha aparegut ésser contra tota política cic la 
vila y danys de aquella, per.co, y no altrament, se ha deliberat en ple consell qiie 
de esta hora en avant, lo qui no acudiri a consell havent oyt tocar la carripana, 
haja a incidir en la pena de un pitxel13j de vi, menos que no tingue llegítiriia escii- 
s3, la qiial escusa haja de ésser a coneyxensa de la vila y coneguda aquella haja 
de passar per lo que sera judicat per dits Srs. de vila. 
18. ~[telm. Capitulam que qualsevol se insacular3 per.a ser conseller y que no 
sia estat consol segon eo  tercer, haja de tornar a dits cirrechs després de ser estat 
conseller. 
11). Í[telm. Capitulam, estatuhim y ordenarii que los cbnsols esdevenidors, al 
tenips que entraran en dit offici de cbnsol segon, hajan de donar dos fiansas pcr 
la cobransa de les talles de ditü vih, y cle tots los emolurnents que entren en dita 
vila, a fi que lo bti comú no sie defraudat, y lo mateyx se ordena per 1s batlle en 
cap de la ysglésia que per cobransa de les coses tocants a dita ysglésia haja de 
donar dos fianses, y qiie tant cbnsol segon, com batlle en cap hajan de cubras 
51. Sanuiari riiaria i hospital ubicat la vcssant sud, a la ribera de la hoguera Pallaresri. en tcrwriys 
coriiiiris dcls cinc pohli-s del terc;on de I'ujblo (Salardú, 'rredos, tlntia. 13:igcrgue i <;cssa) i gcstiomit pcl 
rectoi. de (;ess:i. Scgons 13 tradició s'hi trohi, al segle XII, una iriiatge de la blare de  1)Cu. (::ida any s'lii 
fri uri :ir>lcc rii~iltitucliti;.iri, q ~ i c  agrupa gent de valls i pohlcs de I'eniorn, el dia 2 de jiiliol, (:f. SOl.l:ll, 
1906: 151-163. 
JL. Pcr "esiadants", que viuen al Iloc, pero no en son veins, SANI.I.I3IY, 1988. 
33, l'iixell: ",\lesuni dc capacita1 pcr a vi, equivalent a .i porrons (Andorrri, Alt lirgell, I'allais>. o sia, l,H 
l.". (AI.SINA. 1990). (:oroniincs va recollir drides discrepants sobre la scvri cabuda als divcros pcil>les de la 
&iI cl'Afi~ri, 
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en sa anyada tot lo que caur5 en dit any, y fent lo contrari, pagaran de sa ysien- 
da y castigats a merck de la vila. 
20. Í[telm. Capitulam y ordenam que los cbnsols són y seran hajan de cobrar 
tots los rendaments de.les montanyes, y si a cas algun ganader o ganaders se n'a- 
nassen sens pagar lo arrendament, los dits cbnsols hajan de pagar-lo de sa ysien- 
da prbpria. 
21. Í[telm. Capitulam y ordenam que los consols són y seran pugan vedar lo 
terme o bosch convindrh a la vila. 
22. Í[telm. Capitulam y ordenam que lo rector y cbnsols pugan fer elecció de 
c0rnunidós3~, vulgo g u e i t é ~ ~ ~ .  
23. Í[telm. Capitulam y ordenam que los rectors que seran no pugan ésser 
comunidós, o gueiters. 
24. Í[telm. Capitulam que lo rector és y ser3 no puga innovar cosa alguna, sinó 
conforme los seus antecessors. 
25. Í[te]m. Ordenam que los taberners no pugan vendrer vi fins que lo hajan 
donat a ~ o t a r ~ ~  y també ordenam que los taberners sian obligats donar als cbn- 
sols, rector (y conseller lo any n'i haur3) un escot suficient una vegada al any, y 
sempre aniran a cotar hajan de donar una vuitena y lo vi entrar3 en la taberna 
no l'on pugan traurer encara que sie la intima de abayxar-lo de preu. 
26. Í[telm. Capitulam y ordenam se borre, casse y anuile de esta hora en avant 
lo costum que ere de beurer-se una migera de vi los cbnsols en nom de la vila 
per cada un llop que mataben y corregint aquell ordenam, volem y capitulam 
que n0.s pugue beurer ni gastar dita migera de vi, sinó que per cada un llop o 
ós que.s matar3 en lo terme de Arties per algun habitant o particular de dita vila, 
que sian donats an aquell que.1~ matara prevativament per cada hu, dos rals 
corrents, los quals se li passaran en compte a St. Miquel de setembre. 
34. Comunidor: "Construcció a manera de porxada oberta als quatre vents, situada a la part superior o 
a les inmediacions &una església i destinada a posar-s'hi el sacerdot per comunir o exsorcitzar el temps.", 
(DCVB). Segons Brunet era I'edifici situat al cernentiri destinat a les reunions i apats de les comunitats sacer- 
dotal~, era tarnbé el lloc privilegiat per Fer exorcisrnes contra les tempestes, anomenat llavors "tarnbé con- 
jurador", BRUNET, 2001: 779. Els capítols 22 i 23 fan, evidentrnent, referencia a les persones encarregades 
dels comunidors. 
35. Sinbnim del mot anterior, probablernent prové de "guaitar". 
36. Probablernent en el sentit de taxar. En frances, "Coter": "fixer le cours d'une monnaie, d'une valeur, 
d'une marchandise", (Larousse). 
27. ~[telrii. Capitularii que tots los anys se elegeyxcan rnoslasafs y se eligimn 
lo consol en cap y consol segon qiie eyxiran, y ningú puga vendre aygarcient 
[sic], pesca, tabaco, ni olí que primer rio tingan Ilicencia y taxa de la vih, y los 
rmstasafs donaran pes y mesura, y si troban algiln frau que sia dels rnostassafs, 
y sinch sous més de pena per frau. Com també capitulam que lo que niesu~irii 
una carga de ayguardent pagar3 de tastes, tres lliures de aygiiardent per 13 vila y 
una lliiira perals niostassafs per donar-les pes y mesura, y que pugan escriujar 
sempre que .1~ done de giist y també volem que pugan pendre de jiirariient als 
que sen portaran vi o ayguardent, si ne han Ilanpt o begut, y lo mateyx del triba- 
co y oli, donant-los ayxí mateyx llibertat de escaujar les rnesiires y la mesura qiie 
trobarün falsa hajen y pugan castigar al venedor en la pena de sinc sous. 
28. Í[telrn. Capitulani y ordenam qiie ningun habitant de la vila puga tenir 
niesura ni riiesuror ab aquella o ab aquelles que no sien escauxades per consols 
y prohb~nens en pena ben vista a la vila. 
23. ÍItelril. Capitulam y ordenam que sempre y qiiant se demanara siibmissi6 
a algú dels habitants dela vila, y n0.s voldra submetre que incorrka en la pena 
de un sopa resenrant-li recurs a altra justícia. 
30. Í[telrn. Capitulan1 y ordenan1 que sempre y quant aura baralles de algun 
hsbitant en la taberna o tabernes, que los taberners ho hajan de fer notori a la 
vila. 
31. Í[telni. Capitiikani y ordenan1 que ningú puga entrar bestiar gros ni riienut 
e ri cau- en h vila sens que los consols y prohoms lo hajan visitat, y fent lo contri '
hen en pella de tres rals. 
32. ~[telrri. Capitulam y ordenarn que desdel dia present en avant clualsevol 
persoria de dita vila que comprar3 qualsevol g2nero de bestiar de llana y cabres 
fora vila y les volti19 entrar en la vila, que passats tres dies que aniran ab la bega- 
da3' hajan de entrar luego en tanca7" tt;int de pastor, corn de donar a rnenjar als 
gossos, segons és ús, entes empero que los corders qi1e.s cornprarün en la vila 
per los rnateyxos habitants aquells sien franchs y no pagaran sinó com la derii6s 
cria de la vila. 
33. Íttelm. Capitulan1 y ordenam ara y per imperpetuum pera nosaltres y toca 
la vila habitants y habitadors, sens empero perjudici dels qui vuy dia present 
tenen riioles o miiltiira franca realment y de fet en la present vila de Arties, y no 
37. I'ci "vacada", o rariiai. 
38. I'cr "Lorn". 
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altrament ni per.als que ne faran de aquí al devant, ni altrament tindran moltura 
franca, volent y determinant que de avui al devant immediate en continent la dita 
vila tindra moles comunes, tots los particulars y habitants e habitadors hajan de 
moldre fortívolment sens poder anar a altra part, més que a les dites moles de 
vila, exceptats los predits que vui realment tenen moles particulars o moltura 
franca y no altrament, sots pena de subrnissió de vila per cada un contrafahent 
y per cada vegada contrafara. 
34. Í[telm. Capitulam y ordenam que ningun habitant puga fer getades3' en la 
ribera y montanyes, en part que fos en detriment de la sevitud de dita vila y dany 
del bé comú, que en tal cas la vila puga fer taxació sobre dites getades, com sien 
en perjudici del bé comú. 
35. Íltelm. Capitulam y ordenam que previstes algunes inquietuts y differen- 
cies entre los tiradors de fusta dels mercaders francesos, a cerca del tiratge de 
aquella, volent los uns a soles apropiar-se lo tiratge pera ells e intentar privar los 
demés, pergo se ha determinar de que entre ells se haja de partir la fusta per.a 
tirar aquella igualment per parells, sie bous, sie baques, y que a esta determina- 
ció no pugan contravenir sots pena de submissió de la vila. 
36. Í[te]m. Capitulam y ordenam que desta hora en avant, los cbnsols y pro- 
homs, que són y seran, no pugan fer ninguna venda de boscos, tant pera rullos 
que fusta plana ni de comuns, sens que tots no sian avisats en ple consell, tant 
los consiliaris, com altrament los particulars de dita universitat, sots pena de 
nu1,litat dels dits contractes de venda, aguda rahó dels grans abusos se'n han fet 
en gran perjudici de la dita universitat; y ayxí mateyx se ha deliberat que ningú 
del poble, tant de consell com particulars, no pugan fer rutllos o sochs pera ven- 
drer, sinó pera son propri ús, sots pena de vint y sinch lliures moneda corrent 
en la present val1 per quiscun dels contrafactors al present capítol, aplicadoras a 
la utilitat y bé comú de dita universitat, submeten-se a la justícia de cbnsols y pro- 
homs de dita univeristat. 
37. Íítelm. Capitulam y ordenam que ningun particular de dita universitat 
puga vendrer taules als forasters, tant sia de consell com altre particular, sens 
llicencia y consentiment del dit consell y particulars, ab obligació de denun- 
ciar las bragas de taulas se vendran, que en un tal cas se'n pagara un sou per 
braga, que altrament incurriran en la pena de vint y sinch lliures, aplicadores 
a la dita universitat. 
39. Probablemeni de "gitar": "deixar anar" i també "ajaure", (DCVB) 
38. Í[telrii. Capitular11 y ordena111 que tant lo consell corn habitants que tindrrin 
notícia qiie alguri foraster haud fet teya en lo terme de Arties, tingan obligació 
de deriunciar-ho a un consol y donar-li la assistencia necesshria, tot bayx pena 
de vint sous, y la teya qt1e.s consegiiirii sia a benefici del bé conlú de dita vila. 
39. Í[telrn. Capitulani y ordenarn que un any se fasse blat en la una part del 
monte, y lo altre any en la altra part del monte, y si ac3s algú sembre en la tina 
part que no  s'i habia de sembrar, si lo bestiar se nienja.10 blat qriile no sian obli- 
gats a pigar lo dit blat. 
40. Íítelm. Capitulam y ordenam que los comuns qiie restaran quatrc ariys 
sens fer-hi llavor, que qualsevol habitant se'ls puga pendre. 
41. ÍLteIrn. Capitulam y ordenam que per veurer lo gran ribús q u e  feye de 
cavar les partides dels montes y veurer que los bestiars pateyxen gran ckiny, per 
go ordenani que clesta hora en avant ningun natural ni habitant puga treballar eri 
lo coniú de dits montes per ser cosa convenient a la vila, y qiie qualsevol qiie hi 
treballar9 ser3 a siibriiissió de vila, reservant-nos de la roqueta blanca de la terra 
de Joari Rey fins al cap dels marrechs, y que de les terres que seran de dits se- 
nyals en aval1 que qui les voldd comprar a niés dient aniran, y de h part del 
monte del Topí fins al tros del cornú tenien los del Brau y al comú de I3errzit de 
Toni, y de aquí fins al comú de Barthomeu Sornbrú, y tainbC: de aquí en avall. 
42. Íftelrn. Capitiilarii y ordenam que de aquesta hora en avant, tots los que 
tret terres dels coniuns hajan de pagar un sou per galí de blat de sembra- 
dura'" per quiscun any, y cada hu ho haja de denunciar rnediant jurament y lo 
qui no voldr2 pap r ,  de esta hora en avant no las piiga cultivar més, y lo qui se 
trobarii en contrari ser3 castigat rigiirosament. 
43. fltelrn. Ca;>itulani y ordenam que qiialsevol habitant de dita vih piiga 
entrar en lo monte, tant de  primavera, hybern, com estiu (etiam los compre o los 
tinga de sa cria) ab lo número de cent y vint caps de bestiar de llana, exceptant 
empero lo bestiar que vindra a Skanltes Creus de Urgell, qiie aquel1 no puga 
entrar-hi, sinó que nos tenim a1 comprom's fet ab casa de Portola y deriiés gana- 
ders que van a Grgell, que aquel1 se estigue ab sa f o r p  y valor. 4 4 2  Y segui- 
dünient eapitulari y ordenam que los singulars hajan de anar darrera del bestiar 
de la vila, en dit tiionte, mentras durar5 lo vedat de dit monte, ab que lo singu- 
lar o singiilars p u g n  viurer bé y degiidlament, y fent lo contrari, de entrar en dit 
vedat cauran per qiiiscuna vegada en pena de trenta sous corrents en la p[reselnt 
40 .  "C;rtlín .- Mcdida superficial que en Bauséi? (provincia dc I.éridü) e<luivülc a 2,16 Srcris.", (I.l.liN- 
SA, 1051). 
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vall, y acabat sera dit vedat per lo bestiar de la vila vajan dits singulars per ha.ont 
en dit monte los pareyxera, exceptat si los cbnsols y vila veden algun tros de 
monte, que en aquell no hi pugan entrar, pues aquell tros es vedara per.als cor- 
ders de la vila y pera altros no. <45.> Í[telm. Més que los singulars" hajan de 
anar a bogar ha.ont lo bestiar de la vila anira a bogar, y a@ que sigue en aug- 
ment de la vila, y si la vila se fa corral per al bestiar de la vila, que dits singulars 
sen fassen peral seu, y fent al contrari cada1,dia [sic] cauran en la pena de tren- 
ta sous de dita moneda. <46.> Í[telm. Més que los singulars pagaran dotze caps 
de bestiar de llana a la vila comforme eyxiran los de la vila y que hajan de donar 
dits singulars de menjar als gossos sis dies, y si lo pastor va per la vila a menjar, 
també al pastor sis dies de menjar. <47.> Í[telm. Més que qualsevol habitant que 
tinga sinquanta caps de bestiar de llana que los puga fer anar ab lo bestiar de 
vila, y si passe de sinquanta que vaja com a singular. <48.> Í[telm. Més en lo estiu 
puga anar qualsevol singular en la montanya, eo montanyes comunes ha.ont lo 
bestiar de la vila anira, pugan entrar en dites montanyes ab tres cents caps de 
bestiar de llana, encara.que vinguen de Urgell, sens pagar cosa alguna, y en cas 
ne tinguessen més dels tres cents, en pagar a setze rals per cent poden entrar, no 
derogant lo compromís entre la casa de Portola y demés ganaders de dita vila. 
<49.> Í[telm. Més que si acas algun habitant vol anar a guardar-se algun poquet 
de bestiar ab que no passe del número de vint y sinch caps, y que no fasse mal 
als blats, ni tampoc entrar en lo vedat, aquell o aquells no paguen res, pero si 
entren en dit vedat, eo fan mal en los blats, per cada vegada seran trobats paga- 
ran sis rals de penyora.= <50.> Illustre y Noble Sr. Governador de la Val1 d'Aran, 
a VM. suplican los cbnsols y vila de Arties sia servit passar los ulls per lo sobre- 
dit capítol, entenent ser fet en utilitat de dita república, y si hi ha cosa de corre- 
gir VM. la corregira, esperam que VM. lo firme.= <51.> He visto y reconocido el 
sobrescrito capítulo que la villa o consejo de Arties hizieron en su consejo en pri- 
mero de mayo del corriente año, y no hemos hallado cosa en él que no sea en 
utilidad del bien común, por tanto, en virtud de la ~[resenlte, le loamos y apro- 
bamos y mandamos que aquel se observe desde la primera linea a la postrera, 
por lo que ponemos nuestra autoridad y le firmamos en Castel Leon, a 12 de 
agosto 1668.= El governador Dn. Rafael de Subira. 
52. Í[telm. Capitulam y ordenam que si acas se mal t racta~e~~ algun genero de 
bestiar bacum, de quisvulle que sie se parteyxca per la vila, y la hajan de partir 
als que tindran bestiar gros, estimada per cbnsols y prohbmens, tant bacum, com 
ovelles i cabres. 
41. Ramats particulars, no inlegrats en el ramat comunal. 
42. Per malaguanyave. 
53. Í[telrii. (hp~itulam y ordenam que lo bestiar pendrh riial per lo tertiie, y pot 
venir a casa, los cbnsols lo hajan de estimar y lo que no por9 venir hi aniran cbn- 
sols y prohoms a estimar-lo al acostiimat. 
54. Í[te]rri. Capitulan1 y ordenam que qualseviilla bestiar pendrh nial per falta 
del pastor, sia obligat pagar-lo, y order~am que lo pastor o pastors sien oblijiats 
a pendre gu2rdies suficients de edat de setze anys. 
55. Í[telrn. (:apitulam y ordenani qixe ningiin pastor puga treballar res y per 
poch se li aprove, y se rnaltracte bestiar lo pagad per lo que s e d  estirnat per 
c6nsols y prohonis. 
56. f[te]rii. Capitiilani y ordenarii que qualsevol habitant que inquietri21 nin- 
giiria pleta de vl:jtors, tant de la vila com forasters, tocant-los bestiar, roba, ahi- 
nes, pa, carn, ni inaltractar los pastors de paraules o de obres concorrerü cn les 
penes seran ben vistes a la vila. 
57. Í[telr~i. (:apitulam y ordenam que ningun habitant, ni altri, pugan fer bni- 
tícia en lo püri de b carniceria, en pena de un sopas. 
58. Í[te]m. Capitulani y ordenam que los qiie voldran vendrer carn li hajan de 
donar preu los ci)nsols són y seran, y la hajan de estimar cbnsols y prohbniens 
y pesar-la ab los pesos les donar9 la vila. 
59. Íitelm. Chpitulani y ordenam qut: si algú de la vila, o de fosa la vila, porte 
carn a la carniceria volerri la hajan de: visurar los cbnsols y prohbmens si de 
haant  ve, y si atas lo carnicer o carnicers, o tanibé los cbnsols, ho volgiiesseri 
arilagar, concorrei~ a subrnissió de vila. 
60. Í[telni. Capitiilarn qiie ningú puga aplegar fangues en lo Hortaii, excepto 
al rededor de sos patis. 
61. Íltelm. Capitulam que en los prars nillan fer sedal1 no los pugan desvedar 
fins a St. Miquel. 
62. Í[telrii. Capitulam y ordenam que, en  atenció se han experimentat exces- 
siiis danys que h,in ocasionat y ocasionan los bestiars de la vila en los pmts y 
camps, y no  haver-hi de penyora sin6 tres rals y aquells ser a benefici dels regi- 
dora, per <;o ara, ab aquest nou capítol, imposam sis rals de penyora, y de ells 
tres p e r d s  regidors administraran justícia y los altros tres per.a la persona requi- 
sir2 dita execució y que los regidors seran, de ningun modo pugan ser oniissos 
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en administrar la execució, bayx la pena de.la transgressió de son jurament y 
altres penes ben vistes al consell de dita vila. 
63. Íltelm. Capitulam y ordenam que sempre y quant qualsevol morador de 
dita vila perjudicas de camins viciosos alguna proprietat de terres o prats, per 
algun títol fallas y no volgués temerariament apartar-se de semblant dany, que 
avisat sia una vegada per dits regidors a instancia del offes, que continuant en el1 
incurria en la pena de sis rals aplicadors los tres a favor dels cbnsols, y los altres 
tres a favor del requirint, y si tenir dret pretén li quedie lo recurs de visura per 
los regidors y prohoms fahedora. 
65. Í[telm. Capitulam y ordenam que si acas algú de la vila o forasters moris- 
sen en lo terme de Arties, sie obligat lo rector ab los capellans enterrar-lo. Los de 
la vila si és pobre, y los forasters si moren sens fer testament, conforme lo que 
se li trobar2, la una part al rector y dos als capellans, y siso té sinó la roba sian 
obligats ab la roba rector y capellans a enterrar-los. 
66. Í[telm. Capitulam y ordenam que pera anar lo dia de la pregaria a visitar 
la Mare de Déu de Montgarri per la devoció acostumam tenir la vila, volem que 
hi vagen dos capellans y un cbnsol, y se'ls donar2 set rals a cada hu per son 
gasto, y un ral de dos de Iluminhria pera la Mare de Déu per los set rals se donen 
a cada un de ells. 
67. Í[telm. Capitulam que las ramadas eo ramada dels ganaders que dormir2 
en los prats de Loseron, que los amos dels prats hajan de pagar a la vila quiscun 
de ells tres rals per vespre, eo per cada ramada que dormir5 en sos 
prats, y acb per la utilitat que reben del [sic] fems, y que los dits rals sian en pro- 
fit de la vila, y aquel1 eo aquells que no denunciaran a la vila, eo als cbnsols los 
vespres hauran dormit en sos prats, los tals sien a submissió de la vila. 
68. Í[telm. És capítol que no sols en Loseron, perb en qualsevol part de la vila 
de Arties o son terme, que no sols les dites ramades dormiran, si també de les 
ramades de la vila, dat cas dormiran en lo ombré, si és que ayxís convinga a la 
vila, pagaran los referits tres rals per jaguda, no comprenent-se quan dormen en 
lo sol2 perque se'n deuria pagar més, y la forca del p[reselnt capítol se entendra 
quant lo bestiar de la vila dormira del Pont del Rech en amunt, o en la Ceuba. 
43. Capítol ratllat, il.legible. 
44. Acció també anomenada e n  altres documents "fer jadilla". De "ja'illa", fet o manera d e  jeure, (DCVB). 
69. Í[teIm. Capitulan1 y ordenarn que per qiiant habetn vistos los ri~als, danys 
y censals se ha carregat la vila per los siindicats se feyen per los moraclors de dita 
vih, determinarn per consewacio de ella que no.s facie ningun sinclicat general 
ni particular, ara iii en ningun temps, bayx lo jurament tenim prestat. 
70. Í[telm. Vok:tri y ordenam que q~ialsevol rendarilent comú que anirh públi- 
cariient a més diei~t, etiam que sien tres ni quatre, que cliguen en dits rendaments, 
qiie acabades les dites, la vila farh donar lloc an.aquells que hauran dit en dits 
rendaments, y ditii vila Iliurari aquells a qui ben vist o riiés convenient sera enca- 
ra.ciue sia al que rnenos hi aiiri dit. 
71. Se nota qiic als divliit de mars 1693 ha passat contracte en'j h vila ab Joan 
Espero cotri se oldiga a donar clot pera traurer argiiila de la terra dels Pujaus, 
que la dita vih li Iia venuda al dit Espero, del qual clot tindran franca servitut tots 
los vehins de di&. vila per lo que auran menester pera  sas cases, fent dit clot a 
tiienos dany de tllita terra, presents per testimonis Mo. Pere Millb de Garos y 
Domingo Prades de Arties.= De Prades, rectop6. 
72. Íitelrn. Kosaltres Thomhs Nart, conseller, Borthomeu Ferrer, Toribio 
Soml->tli y Joan de Hegueria, consols lo any pr[eselnt de la vila de Arties, Joari 
España, Mo. Joan Tersa, cinirgia, Domingo Riu, Joan Riiis, Thomis Portola, &lo. 
Betran Barral, cirurgia, Pere I'ont, Juan Rey, Joan Sala, Sebastia Gessü dc: 
C;iiillari?et, Joan Gessa de Mona, Jaume Nart, Pere Joan Arjo, Joan Gessa de Sivilla 
y Joan Espero, prohbmens y hornens del concell de dita vila de Arties, convocars 
y congregats en lci casa de dita vila, a so de campana, segons tenim consiietiit de 
ajuntar-nos y congregar-nos per tractar y consultar les coses útils y convenients 
a la iitilitat y bé públich de h república de dita vila de Arties, en dit consell de 
IM determinat y i.esslt, essent tots de un vot, unanitriea y confornies, elegir y 
depurar les persones de Toribio Sombni, consol, y a Sebastia Gessa de Gillaniet, 
prohoril, per.a.qui?, en nom de dita vila, se conferescan devant la persona del 
Ill[iistrle y Noble Sr. Dn. Rafael de Subid, governador de la pcreselnt Val1 de Aran, 
per Sa Wagestat Catblica que Deu g[uarlde pera  presentar la súplicri que se 1x1 
detertninat en  dit consell, se li presenta pera que essent de justícia y de rah6 
posas en ella sa authoritat y decret, la qual súplica és del thenor segiient.= Molt 
Ill[ustrle y Noble !Sr. Governador de la Val1 de Aran, cotn la experihcia sie nies- 
tra de totes les coses, y ella nos aja ensenyat que des esta part de trenta anys se 
hajan agregat casant-se ab filles de la ptreselnt vila de Arties gran núrncro de fran 
cesos, los quals ja casi ja venen a igualar-se y sobrepujar a les demés cases dels 
15, M [ > L  rrillkil. 
i6. Al rilarge (en sentit pei-pendicular 31 text) Ii i  figura la rritificació autbgnifa del juigc: Viella 8 de enero 
dc 1818, vislo, Ile Migi~el Kspafka, juez. 
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naturals de dita vila, y se recelen que si movent-se guerres entre les dos corones 
de Espanya y Fransa de la manera se ha vist, podrian alcar-se a majors de dita 
vila, lo que serie en gran deservey de Sa Magestat y danys de sos vassalls, que 
és de presumir, segons los indicis q[ule vuy dia monstren volent-se entremetre en 
lo govern de dita vila, estes y altres coses ben considerades, humilment supli- 
quen a VM., dita universitat, cbnsols y prohbmens y consell de dita vila, se digne 
en posar sa authoritat y decret en la plreselnt súplica, pera que, de esta hora en 
avant, ningun frances puga pendre domicili novament en dita vila de Arties, per 
lo sobre dit, y com també per no tenir terme pera poder sustentar més farnília 
de la que vuy tenen, y per haber-n'i tanta de forastera de present pateyxen molt 
los naturals de ella, també supliquen a VM. que sien privats los francesos y sos 
fills, que vuy dia tenen domicili en dita vila, que en ningun temps sian admes- 
sos en en [sic] consell, ni en ningun carrech de dita vila, que a la semblansa del 
sobredit fou concedit per Sa Magestat, en las últimes corts tingué en Zaragoza4' 
del regne de Aragó, que a demés és de justícia, los dits suplicants ho tindran a 
singular gracia y merce. Lo offliciall que licet &. Turibio Sombrú, consol, y 
Sebastia Gessa, prohom, en dit nom.= Vista la presente súplica, y todo lo que en 
ella se contiene, y habiéndolo consultado con mi assessor baxo firmado, y ver lo 
que en ella se pide, es cosa justa y metida a razón, y por constarnos haber gran- 
de cantidad de familia en dicha villa de Arties y tener poco término, y que d.esta 
parte de veynte años se ha poblado de más de lo que antes era de muchos vezi- 
nos franceses y que vienen a igualarse a los naturales de ella. De nuestra ciencia 
y authoridad mandamos, concedemos y permitimos que de esta hora en adelan- 
te ningún francés se pueda domiciliar en dicha villa, y haziendo lo contrario 
damos facultad y poder a los jurados para que en nuestro nombre los puedan 
expeler y sacar fuera, mandándoles que en pena de diez escudos se vayan fuera, 
ya aquellos executados, ir doblando hasta la tercera vez, la qual pena aplicamos 
a los cofres reales de Su Magestad, y en caso serán pertinaces a dichos manda- 
mientos, mandamos en virtud de la presente al bayle los trayga presos a este cas- 
tillo, y así mesmo prohibimos que los franceses que hoy día están domiciliados 
en Arties, que ellos ni sus hyjos no puedan entrar en consejo, ni tener cargo en 
dicha villa, y a todo lo sobredicho ponemos toda nuestra authoridad, y decreto 
dado en Castell Leon a 12 de marzo de 1664.= El governador Dn. Rafael de 
Subira.= Vt. Brunet, assessor.= De manament de dit Sr. GovIernaldor per 
Borthomeu de Miquel Espanya, Joan de la Cau, nott. 
75. Íltelm. Costum habem trobat en la vila de Arties en donar los comptes de 
la ysglésia, que los batlles vells y nous donaven lo dia de St. Mames a 17 de 
agost, y se offeria alguna difficultat en les cobranses de dita ysglésia, per.co ara 
47. Probablement es refereix a algun dels privilegis, signats a Saragossa, concedits al segle XIV o a 
inicis del XV, Cf. SANLLEI-IY, 1996: 313-338. 
de noii habern d~rterminat per nlillor govern que dits comptes se donen diri de 
les Absoltes de Tots Sants, que vila y capellans se ajunlen per partir la caritat dels 
 becar^'^, y pesque importe que a tots conste lo bo y riial de dita ysglésia hriberii 
feta dita determinació. Y rnés que en tenips passat entraben tres l~atlles eciilrirs 
qiic d'esta hora en avant no entren mes de dos, y que en lloc del seciilar erilrc, 
corrienpnt per lo rnés vell, y després per ordre. Y inés havem determinat que 
coni lo dia dels cornptes se solia fer aleun gasto, que de esta hora en avant nos  
fassa dita comesti6, sinó que lo rendador pague qiiiscun any vint y dos rals lo 
dia de las Absolt(:s y seran per ajuda de costa del gasto que fa la vila, y al ren- 
dador se li passaran en conipte lo dia passari coniptes de dita ysglésia. 
76. Í[telrn. Dicl? jo Pere Ferrer, rector de h vila de Arties y official de Cofiierige 
en la \7:111 de Arain, que fan 34 anys que jo he servit de rector en la ysglésia de 
Sta. >Paria de Arties y sas annexes de dita parroquia, y que en dit ternps han tin- 
girt lo rendanient de dita ysglésia tot lo consell de dita vila y altre temps, per ren- 
ckidor, y altre ternps per batlles de dita ysglésia, y com dita ysglesia tinga algumi 
renda y també gastos de reparar ditas ysglésias y comprar adornarnents de ella, 
y se ha vist en rnon tenips que a la vila se ha offert haber menester de la ysgl6- 
sia, y reciprocarriirnt la ysglésia haber rrienester de la vila, y ab esta conforri~ikit 
nos habem conservat ab verdadera amistat y sempre les coses de import2ncia en 
servey de dita ysglesia, los demano de grhcia als rectors que vindran y parro- 
qiiians presents, !r los que vindran, se tracten ab la nxiteyxa conformitat que de 
aquelh rnanera se servir2 a Déu y ditas ysglésias ben governadas. Y per quant 
me ha mostrat la experiencia que la ysglésia se defraude y lo rector se inqiiiete 
ab los parroqiiians, previnch que la rencia de la ysglésia no vaja en compte ctcls 
batlles, sinó per rírndament, com no sia en gran frau, perque la cubransa dels hat- 
lles és difficultosa per haber de cubras sis galins" o tres de blat per cada casa, a 
mi me han donat dites cubranses molts disgustos, y és rnillor ciibrar de una riih 
que no de sinqiianta particulars, y lo qui sera rendador haja de pagar dit rerida- 
nient lo dia de les Absoltes de Tots Sants, sine dilatione, perqu? el1 ja haiid 
cubnit son rendariient a St. Miqiiel de setembre per lo blat haud deyxat, y no li 
fassan cortesia algiina al dit rendador, altrament faran ofensa a D$ii y a Sra. Mariri, 
y se encarregarari sas conciencias, y no dupten, sinó que cregan mon consell, 
qiie si iin any fala cortesia a un, no faltar2 I'alue que la demanara, y rebut dit 
renckirrrent y encarregat de rnans dels batlles determinaran los rector, capellans y 
tot lo consell en que ha de ser esmerpt dit diner per obres eo adornarncnts de 
la ysglcsia, y si la ysglésia no ho haud menester, lo posen a cenaal y no a gasri- 
lles5" de baqiies, pesque fan gran mostrci y donen poca renda y aquellü niti1 paga- 
(8. M o t  no idcntific.ai. 
4'9. <;ali: "Mesura rlc cüpaciiül per a Drids L...] uns 10,5 l.", (ALSlNA, I<)<)t)). 
50. <;asalla: coriir:irie pecuari a riiiigcs, a la VüII d'llrün habitualriieni per a I'engreix dc vücurii 
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da y les baques maltractades en moltes mans, la experiencia los mostrar2 lo que 
hauran de fer, y com en lo discurs de mon temps se haja offert differents corres- 
pondencies com tinch dit que la vila ha pres de la ysglésia, y la ysglésia de la 
vila, y lo dit rector en moltes ocasions haver bestret per la ysglésia, y juntat nos- 
tron consell una y moltas ocasions havem vingut a verificar nostres comptes que 
la ysglésia no deu res a la vila, ni a mi, rector, ni la vila deu cosa alguna a la 
ysglésia fins a la hora present, salvo lo censal fa la vila a la ysglésia, no tocant a 
gasalles de baques, que per avuy dia p[reselnt monte la suma de diner més de 
tres centes lliures, y per ser la veritat jo dit Pere Ferrer, rector y official, fas la pre- 
sent declaració y diffinició vuy a a [sic] 14 de juriol de 1664.= Pere Ferrer, rector 
y official. 
77. Íitelm. Capitulam y ordenam que, en ordre a estimar y perxar terres, que 
lo millor del sol2 valga la perxa51 18 t a r g e ~ ~ ~  y lo millor del ombré estimam la 
perxa a 16 targes, reservant altra judicatura, tant en lo sola, com en lo ombré de 
lo que podrie valer menos del dit preu de 18 targes y de 16 targes, y a@ ser2 a 
judicatura de cbnsols y prohoms pera coneyxer la differencia de la terra y son 
valor. La mida de la perxa esta senyalida [sic] en lo portal de la torre m e ~ t r a ~ ~ ,  
que per avuy se diu la torreta, y dita medida se és treta de la de Salardú54. 
78. Í[te]m. Christi nomine invocato in causa seu questione que in nostra dici- 
tur curia inter consules villae Arties agentes ex una, et Matheum Arjb defenden- 
tem partibus ex altera, circa visuram quam dicti consules requisierunt propter 
damnum illatum in platea et vico dictae villae de Arties visoque et inspecto loco 
visura, tam platea quam itineris, seu vici, viso similiter loco per quem ingreditur 
aqua in pratum de Porto12 per quod itur ad pratum Mathei Arjb, visis testibus 
rninistratis, per dictos consules in loco visura visis defensionibus dicti Mathei Arjb 
et testibus per eum ministratis visa quadam relatione officialis Ferrer circa quo- 
51. Pesxa: "Mida propia de Ca~alunya, igual a 8 1/2 peus de Barcelona, o sia, 2,2042 m.", (ALSINA, 1990). 
52. Una tarja equivalia a 4 ardits, és a dir 50 targes equivalien a 1 Iliura. 
53. Probablernent es refereix a la torre mestra, única resta de I'antic castell que encara resta dempeus 
m o l ~  transformada i restaurada. Entre les seves pedres no hi hem pogut trobar indicis de la mesura esmen- 
tada. A principis del segle XVII el castell encara era en perfecte estat de conservació coin assenyala Juan 
Francisco de Gracia en la seva descripció de 1613: "[ ... 1 Esti en el medio de la plaga de armas, que es muy 
grande la Iglesia Parrochial de nuestra Señora, pegada a la torre maestra, tan leuanlada y fuerte, como he 
referido, de la qual se pueden defender a lo largo, todos los quatro liengos de la muralla: ay en aquesta 
tome quatro Passauolantes y quatro Mosquetes, y los consules desta villa me hiziero[nl relacion que tenian 
repartidos en ella quarenta arcabuces. Esta tan bueno y entero aqueste castillo, como si hoy se acabara de 
hazer, hauiendose comengado su fabrica en el año de 1379, en el qual a 14 dias del mes de Henero (e) <(e) 
Priuilegium Regis Petri sub dat. Barchinone die 14 mensis Ianuarij anno 1379> el Rey Don Pedro dio facul- 
tad a esta villa para edificalle y para echar una imposicioLn1 a los vezinos della, para los gastos de la dicha 
fabrica L...]", GlWCIA, 1613: 38-40; ZAMORA, 1973: 194. 
54. "Pessos y medidas tiene Artias arreglados a las medidas de la vila de Salardú 1...1", (RB, QP, Arties, 135) 
darri cornproriiisso visis videndis et attentis attendendis judex infra scriptus pro- 
niinciat sententiaL et declarat in hiinc qui seqiiitiir modum. Attento constat ex 
rneritis processiis presentis visiirae et testium ministratonim ad instantiarn dicto- 
nirn consiiluni ex relatione officialis Perrer tanquam notarium, Matheiini Arjo 
habere servituteni introducendi aqiiarn in suum pratum dictum de Entreaygues, 
diirri tamen aquain nullum inferat prejuditium villae de Arties visoque perjiidicio 
facto dictae villac iit constat oculariter de gelu, condemnat dictum Arjh, iit non 
introducat aquarn tempere quo gelu fieri posset in dicturn pratum propter darn- 
niirn quod inferri possit dictae villae siib poena sex librarum pro qualibet vice, 
qiiae damnurri intulesit di~iiidiam partem aplicandam officiali regio qiii fecerit 
executionem alteram dimidiar11 consiilibus dicrae villae de Arties, et quia ipse ArjO 
conqiiestus fecit, quod aliqui sua privata authoritate non dubitanint avertere et 
intrc>ducere aquarn in docto [sic] prato, condemnamus qiiod si aliqiiis intentave- 
rit hoc facese cad:it in poenam dictani sex librarum dimidiam officiali regio iit dic- 
tum est aliam dirnidiani dicto Matheo Aqb, sivc suis siiccessoribus applicarnus 
mandantes etiani supradicta poena qiiod dicnis Arj6 faciat qiiod aqiia cliiae labi- 
tiir ex dicto prato in vico cadat intra duas canales, iit narrat relatio. Corriproniissi 
quae canales capiant dictam aquani et si non sunt sufficientes quae nunc sunt 
faciat alias duas habentes spatium diiorurii palmonim, et quia gelii hoc fecit casu 
contingenti dictiirn Arjo condemnamus ut salvat rrieditateni expensanim factanirri 
in dicta visura, siinul cuni poena incisae per dictuni Arjb ratione jussii facto per 
dictos consiiles ut aquarn averteret, co co. partibiis presentibus Bninet judex.= 
13 psesent copia és estada extreta de son propri original de verbo ad vert~iini, 
escrita de mi aliena y coniprovada per mi Borthorneii Juan Hurjiarol, escriba real 
de la Regia Cort de la Vall de Aran y per.a que en tot jiidici y fora de aquel1 tinga 
sa deguda forga rne sota escrich vuy als tres de janer de mil sis cents sinquanlri 
y sis.= Escriba Riirgarol. 
79. Í[telrn. Dia 23 de rnaitg de 1723 en la vila de Arties, trobant-se presents los 
R[evere]nts comuriitaris, consols y homens de consell de dita vila pera corregir y 
esriienar los abusos se fan en lo delmar dels corders y cabrits se crien en dita 
vila, que trobant-se corclers en la casa del duenyo de differents fills y filles y que 
cada hu volia delinar per son propri, lo que era en detsitnent y perjudici de la 
Keverent Cornunitat, per.co pera fugir de totes dissencions han determinat y jurat 
de que de aquesta hora en avant que en la casa que se trobaran corders y cabrits 
eyxibernats en dila casa, que aquells se delmerj ús i costiini segons se h:i acos- 
tiirrlat en dita vih, tots en cap y nom del duenyo de la casa, lo que han jurat en 
tenir y complir per.a sempre &. Present tot lo consell de la ysglésia &. Ita est Wast 
et Acletni, rector. 
80. Íltelm. Dia als 14 del mes de rnaitg del any de h nativitat del Senyor 1734, 
en la vila de Arties, Vall de Aran &. Com la Rteverelnt Comiina de dita vila tin- 
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guessen algunes differencies a cerca dels delmes dels corders y corderas y cabrits 
sobre si quant és major lo número dels corders o corderas los pagesos podian 
elegir lo delmar per la major part y si podian obligar a la R[everelnt Comuna 
seguir la mateyxa partida que ha elegit lo pages y també quant los corders o cor- 
deras son iguals, si lo pages delme per los corders si los senyor [sic] RLevereInts 
havian de pendrer I'altre corder o si podian pendrer la cordera, y per.a evitar liti- 
gis entre dita Rleverelnt Comuna y pagesos de dita vila, congregats lo Sr. rector 
qui és lo R[evere]nt Fran[cislco Castell, de part de la RIevereInt Comuna y los regi- 
d o r ~  de dita vila, qui són Joan Barral, Ignasi Tersa y Arnbrosi Sala, ab Barthomeu 
Prades, Fran[cis]co Ferrer, assistint lo Sr. batlle qui és Esteve Nart, tots unanimes 
y conformes, han determinat que de aquesta hora en avant se haja de delmar de 
modo y forma seguent.= Primerament se determina que quant en la casa del 
pages se delmara, si té delme entre corders y corderas haja de delmar lo pages 
per lo major número, co és q[ule si té sinch corders y quatre corderes, o tres, que 
lo pages pendra la llista dels corders y lo segon corder per la Rieverelnt Comuna, 
y dita comuna no pugan pendre's del menor número, encara que sian rnillors, 
quant se trobara en alguna casa delme y que seran iguals (per exemple, se tro- 
bar2 tres corders y tres corderes, o quatre corders y quatre corderes, que sia lo 
número igual) en tal cas, si lo pages se alliste un corder, los Srs. R[everelts se 
pugan pendrer lo que vullan dels altres, tant del número se haura llistat lo pages 
com del altre que era igual, $0 és que sempre que se trobar2 iguals números 
quant se aura llistat lo pagks, los Srs. R[everelnts se pugan pendrer lo q[ule vullan, 
tant dels corders com corderas. Lo restant, tot quede comforme antecedentment 
se és usat y no derogant lo capítol que és en lo Llibre de la ysglésia, y per ser 
ver, y ab espontanea voluntat sens especie de subornació alguna han donat 
poder a mi Joachim Claros, rector de Benós, per estipular la pfreselnt resolució y 
determinació, dia any y mes ut supra. Ita est Joachim Claros, rector per ambas 
partidas. " 
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